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5 1 . 断 層 パ ッ チ の サ イ ズ 分 布 と 不 均 質 断 層 の 震 源 ス ペ ク ト ル 構 造 一 断 層 の 不 均 質 性 と
m 飢 一 [ 地 震 , 4 2 , ( 1 9 8 9 ) , 4 7 5 、 4 8 4 ]
小 山 順 二 , 原 啓 明
5 2 . シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ の 摂 食 行 動 の フ ラ ク タ ル 性 [ 動 物 生 理 , 6  ( 2 ) , ( 1 9 8 9 ) , 1 0 1 - 1 0 7 ]
嶋 田 一 郎 , 川 添 良 幸 , 原 啓 明
5 3 . 神 経 場 の 確 率 過 程 ー リ ズ ム を 持 っ た 学 習 方 程 式 と 状 態 の 活 性 化 一 [ 応 用 情 報 学 研 究
年 報 , 1 6 , ( 1 9 9 0 ) , 3 1 - 4 田
原 啓 明
5 4 . 夢 を み る マ シ ー ン : 新 し い 学 習 則 へ 向 け て [ 数 理 科 学 , ( 1 9 9 0 ) , 7 5 - 8 3 ]
原 啓 明
5 5 .  S T O C H A S T I C  L E A R N I N G  E Q U A T I O N  I N  A  N E U R A L  F I E L D  【 p r o c . 2 n d
I N o r k s h o p  o n  T h e r m a l  F i e l d  T h e o r i e s , ( 1 9 9 1 ) , 5 0 7 - 5 1 2 1
H i r o a k i  H a r a  a n d  Y o s h i y a s u  H '  T a m u r a
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1 / f  F l u c t u a t i o n 8 , ( 1 9 9 1 ) , 5 4 9 - 5 5 3 1
J u n j i K o y a m a  a n d  H i r o a k i H a r a
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原 啓 明 , 小 山 順 二
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